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Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Tanulmányok. Konferencia helye, ideje: 
Sopron, Magyarország, 2011.11.02 Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
Közgazdaságtudományi Kar, 2011. p. &. 
(ISBN:978-963-9883-87-1) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK  
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
37 
 
Balogh László, Gál Veronika, Parádi-Dolgos Anett 
Fából vaskarika? Egykulcsos családi jövedelemadózás lehetősége Magyarországon 
nemzetközi tapasztalatok alapján 
In: Andrássy Adél (szerk.) 
"Hitel, Világ, Stádium" Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete 
[Publications of the International Scientific Conference "Credit, World, Stage"]: 
Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Konferencia helye, ideje: 
Sopron, Magyarország, 2010.11.03 Sopron: NYME Közgazdaságtudományi Kar, 
2011. p. 98. (ISBN:978-963-9883-73-4) 
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, autopszia  
Könyvrészlet/Tudományos 
[elektronikus dok] 
 
38 
Balogh László, Gál Veronika, Parádi-Dolgos Anett 
Fából vaskarika? Egykulcsos családi jövedelemadózás lehetősége Magyarországon 
nemzetközi tapasztalatok alapján 
In: Andrássy Adél (szerk.) 
"Hitel, Világ, Stádium" Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete 
[Publications of the International Scientific Conference "Credit, World, Stage"]: 
Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Konferencia helye, ideje: 
Sopron, Magyarország, 2010.11.03 Sopron: NYME Közgazdaságtudományi Kar, 
2011. pp. 1-11.(ISBN:978-963-9883-73-4) 
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, autopszia  
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
elektronikus dok.] 
Független idéző: 1 Összesen: 1 
39 
Balogh László, Ágoston Anita, Wickert Irén 
A kameralizmustól az eredményszemléletig 
In: Andrássy Adél (szerk.) 
"Hitel, Világ, Stádium" Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete 
[Publications of the International Scientific Conference "Credit, World, Stage"]: 
Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Konferencia helye, ideje: 
Sopron, Magyarország, 2010.11.03 Sopron: NYME Közgazdaságtudományi Kar, 
2011. p. 104. 
(ISBN:978-963-9883-73-4) 
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, autopszia  
Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 
[elektronikus dok.] 
40 
 
Balogh László, Ágoston Anita, Wickert Irén 
A kameralizmustól az eredményszemléletig 
In: Andrássy Adél (szerk.) 
"Hitel, Világ, Stádium" Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete 
[Publications of the International Scientific Conference "Credit, World, Stage"]: 
Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Konferencia helye, ideje: 
Sopron, Magyarország, 2010.11.03 Sopron: NYME Közgazdaságtudományi Kar, 
2011. pp. 1-12. 
(ISBN:978-963-9883-73-4) 
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, autopszia  
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
[elektronikus dok.] 
41 
 
Ágoston Anita, MolnárTamás, Balogh László 
Takarékoskodjunk, kerül, amibe kerül! – Állami kiadások szerkezetének 
összehasonlító elemzése 
In: Balázs Judit, Székely Csaba (szerk.) 
Változó környezet - Innovatív stratégiák: Nemzetközi tudományos konferencia a 
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Tanulmányok. Konferencia helye, ideje: 
Sopron, Magyarország, 2011.11.02 Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
Közgazdaságtudományi Kar, 2011. pp. 841-848. 
(ISBN:978-963-9883-87-1) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK  
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
  
42 
Ágoston Anita, Molnár Tamás, Balogh László 
Takarékoskodjunk, kerül, amibe kerül!: Állami kiadások szerkezetének 
összehasonlító elemzése 
In: Balázs Judit, Székely Csaba (szerk.) 
Változó környezet – Innovatív stratégiák: Nemzetközi tudományos konferencia a 
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából: Programfüzet és előadás-kivonatok. 202 
p.  
Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2011.11.02 Sopron: Nyugat-
magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2011. p. 140. 
(ISBN:978-963-9883-84-0) 
Befoglaló mű link(ek): autopszia  
Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 
43 
 
Ágoston Anita, Balogh László, Wickert Irén 
Internationale Erfahrungen der Verwaltungsreformen [International Experiences 
of Administrative Reforms] [Közigazgatási reformok nemzetközi tapasztalatai] 
In: Balázs Judit, Székely Csaba (szerk.) 
Változó környezet - Innovatív stratégiák: Nemzetközi tudományos konferencia a 
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Tanulmányok. Konferencia helye, ideje: 
Sopron, Magyarország, 2011.11.02 Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
Közgazdaságtudományi Kar, 2011. p. &. 
(ISBN:978-963-9883-87-1) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK  
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
44 
 
Ágoston Anita, Balogh László, Wickert Irén 
Internationale Erfahrungen der Verwaltungsreformen [International Experiences 
of Administrative Reforms] [Közigazgatási reformok nemzetközi tapasztalatai] 
In: Balázs Judit, Székely Csaba (szerk.) 
Változó környezet – Innovatív stratégiák: Nemzetközi tudományos konferencia a 
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából: Programfüzet és előadás-kivonatok. 202 
p.  
Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2011.11.02 Sopron: Nyugat-
magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2011. p. 178. 
(ISBN:978-963-9883-84-0) 
Befoglaló mű link(ek): autopszia  
Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 
 
 
  
2010 
45 
Parádi-Dolgos Anett, Balogh László, Gál Veronika 
Ingatlanadó itthon? 
In: Magda Sándor, Dinya lászló (szerk.) 
XII. Nemzetközi Tudományos Napok. 1170 p.  
Konferencia helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország Gyöngyös: KRF, 2010. pp. 
578-590. 
(ISBN:978-963-9941-09-0) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
46 
Olsovszkyné Némedi Andrea, Balogh László 
A képzés és gyakorlat kapcsolata az első kifutó BSc szak összefüggő gyakorlata 
példáján a KE GTK-n. 
In: Hajdicsné Varga Katalin (szerk.) 
IV. Képzés és Gyakorlat: Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. 
Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2010.04.23 Kaposvár: 
Kaposvári Egyetem, pp. 134-140. 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
47 
 
Olsovszkyné Némedi Andrea, Balogh László 
A képzés és gyakorlat kapcsolata az első kifutó BSc szak összefüggő gyakorlata 
példáján a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán 
In: Hajdicsné Varga Katalin (szerk.) 
Célok és módszerek a tudásalapú társadalom nevelési intézményeiben. 
Absztraktok: IV. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi 
Konferencia. 72 p.  
Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2010.04.23 Kaposvár: 
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 2010. p. 33. 
(ISBN:978-963-9821-15-6) 
Befoglaló mű link(ek): autopszia  
Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 
 
48 
Miklós-Somogyi Patrícia, Balogh László 
Költségvetés és infláció európai összehasonlító elemzése (1999-2007). 
KÖZ-GAZDASÁG 1: pp. 85-100. (2010) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
 
  
49 
Kovács Kitti, Gál Veronika, Parádi-Dolgos Anett, Balogh László 
A kis- és középvállalkozásoknak folyósított banki hitelek alakulása 2000 és 2009 
között 
In: Magda Sándor, Dinya lászló (szerk.) 
XII. Nemzetközi Tudományos Napok. 1170 p.  
Konferencia helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország Gyöngyös: KRF, 2010. pp. 
1004-1008. 
(ISBN:978-963-9941-09-0) 
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
2009 
50 
Miklós-Somogyi Patrícia, Balogh László 
The relationship between public balance and inflation in Europe (1999-2007). 
BERG WORKING PAPER SERIES ON GOVERNMENT AND GROWTH 
65: pp. 2-16. (2009) 
Link(ek): Egyéb URL 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
51 
Balogh László, Berlinger Edina, Farkas Ádám, Fazakas Gergely, Juhász Péter, 
Makara Tamás, Mikolasek András, Sulyok-Pap Márta, Walter György, Zsembery 
Levente 
Fazakas Gergely (szerk.) 
Vállalati pénzügy példatár 
Budapest: Tanszék Kft., 2009. 148 p. 
(ISBN:978 963 503 364 5) 
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
 
52 
Balogh László, Gál V, Kovács K 
A magyar lakosság adófizetési hajlandósága [The willingness of tax payment of 
the hungarian society] 
In: Bakonyi Erika, Barna Róbert, Máthé Attila, Szente Viktória, Temesi Ágoston 
(szerk.) 
Proceedings of the 2nd International Economic Conference. Konferencia helye, 
ideje: Kaposvár, Magyarország, 2009.04.02-2009.04.03. Kaposvár: Kaposvári 
Egyetem, 2009. pp. 1-8. 
(ISBN:978-963-9821-08-8) 
Befoglaló mű link(ek): autopszia  
Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 
CD-kiadvány 
 
 
  
53 
Balogh L, Gál V, Kovács K 
A magyar lakosság adófizetési hajlandósága [The willingness of tax payment of 
the hungarian society] 
In: Bakonyi Erika, Barna Róbert, Máthé Attila, Szente Viktória, Temesi Ágoston 
(szerk.) 
Abstracts of the 2nd International Economic Conference. 155 p.  
Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2009.04.02-2009.04.03. 
Kaposvár: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2009. p. 42. 
(ISBN:978 963 9821 07 1) 
Befoglaló mű link(ek): autopszia  
Könyvrészlet/Absztrakt/Tudományos 
 
2008 
54 
Balogh László, Kürthy Gábor, Bánfi Tamás 
Mit lehet tenni? Adóreform. 
ACTA OECONOMICA KAPOSVÁRIENSIS 2:(2) pp. 1-7. (2008) 
Link(ek): Teljes dokumentum 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
55 
Balogh László 
Államháztartás és adórendszer 
In: Bánfi Tamás (szerk.) 
Pénzügytan: Egyetemi tankönyv. 191 p.  
Budapest: Tanszék Kft., 2008. pp. 61-95. 
(ISBN:978-963-503-360-7) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK  
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 
További kiadásai: 
2007 (ISBN 978-963-503-360-7) 
2009 (ISBN 978-963-503-360-7) 
 
2007 
56 
Bánfi Tamás, Kürthy Gábor, Fazakas Gergely, Balogh László 
Az önkormányzati kötvényekhez kapcsolódó garanciális lehetőségek elemzése 
Budapest, Hitelgarancia Rt (2007) 
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos 
 
57 
Balogh László, Bánfi Tamás, Kürthy Gábor, Varga József 
Önkormányzati kötvénykibocsátások garanciális lehetőségei. 
Budapest: Hitelgarancia Rt. (2007) 
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos 
 
 
58 
Balogh László, Parádi Dolgos Anett 
Adóelméletei alapok. 
Budapest: HEFOP, 2007.  
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
 
59 
Balogh László 
A Közjavakról. 
Budapest: HEFOP, 2007.  
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
 
2006 
60 
Bánfi Tamás, Varga József, Balogh László 
A közép-kelet-európai EU tagok gazdaságának és bankrendszereinek elemzése. 
(2006) 
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos 
 
61 
Balogh László, Bánfi Tamás, Kürthy Gábor, Varga József 
Kis- és közévállalkozások hiteleihez kapcsolódó garanciakonstrukciók kialakítása. 
Budapest: Hitelgarancia Rt. (2006) 
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos 
 
 
2004 
62 
Balogh László 
Miért zöldebb a szomszéd rétje?: („Az adóreform nehéz kenyér”) 
KÜLGAZDASÁG 48:(9) pp. 49-72. (2004) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
63 
Balogh László 
Döntsd a Tőkét? 
HITELINTÉZETI SZEMLE 3:(5) pp. 22-37. (2004) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
2003 
64 
Balogh László, Meyer Dietmar 
Gerechtes und effizientes Steuersystem in einer Transformationsökonomie mit 
wachsendem Einkommen 
ANDRÁSSY WORKING PAPER SERIES 2:(4) pp. 4-14. (2003) 
Link(ek): Teljes dokumentum 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
 
65 
Balogh László 
Döntéssemleges adórendszer elméletben és gyakorlatban 
2003. (PhD) 
Disszertáció/PhD/Tudományos 
 
 
2001 
66 
Balogh László 
The transition process and the changing role of the Hungarian State 
In: Heinz Dieter Wenzel (szerk.) 
Conference on Integration and transformation in Albania, Hungary and 
Macedonia. Public Economics Series Volume1.. Konferencia helye, ideje: 
Bamberg, Németország, 2001pp. 61-69. 
Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos 
 
67 
Balogh László 
Államháztartás 
In: Balogh László, Galántainé Máté Zsuzsa, Huszty András, Losoncz Miklós, Solt 
Katalin (szerk.) 
Bevezetés a pénzügyekbe. Makropénzügyek. Tata: Tri-mester, 2001. pp. 80-132. 
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 
 
2000 
68 
Balogh László, et al. 
Takarékbank és a Takarékbróker Rt. pénzügyi elemzése. 
Budapest: PSZÁF. (2000) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
69 
Balogh László 
Különleges pénzügyi helyzetek megítélése. 
In: Sulyok-Pap Márta (szerk.) 
Pénzügy. Budapest: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., 
2000. pp. 368-388. 
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 
 
70 
Balogh László 
Az állami költségvetés. 
In: Sulyok-Pap Márta (szerk.) 
Pénzügyi folyamatok ellenőrzése. 168 p.  
Budapest: Perfekt Kiadó, 2000. pp. 55-96. 
(ISBN:963 394 394 9) 
Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL  
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 
 
71 
Balogh László 
Államháztartás. 
In: Sulyok-Pap Márta (szerk.) 
Pénzügy. Budapest: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., 
2000. pp. 65-122. 
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 
 
1999 
72 
Farkas Ádám, Fazakas Gergely, Mikolasek András, Balogh László, Makara Tamás, 
Sulyok-Pap Márta 
Makara Tamás, Sulyok-Pap Márta (szerk.) 
Vállalati pénzügyek példatár 
Budapest: Aula Kiadó, 1999. 159 p. 
(ISBN:963 9215 14 7) 
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
 
73 
Balogh László, et al. 
Négy Takarékszövetkezet működésének pénzügyi elemzése. 
Budapest: ÁPTF. (1999) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
74 
Balogh László, et al. 
Merkantil Bank Rt. pénzügyi elemzése. 
Budapest: ÁPTF. (1999) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
1998 
75 
Bánfi Tamás, Baka Istvánné, Balogh László, Boros Imre, Dr. Farkas Ádám, Dr. 
Fazakas Gergely, Hagelmayer István, Dr. Ligeti Sándor, Marmoly Judit, Dr. 
Mikolasek András, Sulyok-Pap Márta, Dr. Száz János, Turján Sándor, Zelkó Lajos 
Bánfi Tamás, Sulyok-Pap Márta (szerk.) 
Pénzügyek 
Budapest: Perfekt, 1998. 509 p. 
(ISBN:963 394 325 6) 
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
 
76 
Balogh László, et al. 
Hat Takarékszövetkezet működésének pénzügyi elemzése. 
Budapest: ÁPTF. (1998) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
 
77 
Balogh László 
Az államháztartás. 
In: Bánfi Tamás, Sulyok-Pap Márta (szerk.) 
Pénzügyek. 509 p.  
Budapest: Perfekt Kiadó, 1998. pp. 165-276. 
(ISBN:963-394-325-6) 
Befoglaló mű link(ek): OSZK  
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos 
 
1997 
78 
Balogh László, et al. 
Merkantil Bank Rt. pénzügyi elemzése. 
Budapest: ÁPTF. (1997) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
79 
Balogh László, et al. 
Hét Takarékszövetkezet működésének pénzügyi elemzése. 
Budapest: ÁPTF. (1997) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
80 
Balogh László, Sívó Erzsébet, Becker Pál 
Gazdálkodási és informatikai modell kialakítása egy költségvetési szervezetnél 
VEZETÉSTUDOMÁNY 28:(2) pp. 45-52. (1997) 
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 
 
1996 
81 
Balogh László, Bánfi Tamás, Ligeti Sándor, Száz János 
Az állam és az állami szervek szerepe a tőkefedezeti nyugdíjrendszer 
létrehozásában, különös tekintettel az állam garanciális szerepére és az állami 
felügyeletre. 
Budapest: Pénzügyminisztérium. (1996) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
82 
Balogh László 
Államháztartási információs rendszer sajátosságai. 
In: DECUS Felhasználók Konferenciája.. Konferencia helye, ideje: Balatonfüred, 
Magyarország, 1986pp. 103-110. 
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos 
 
 
  
1995 
83 
Fazakas Gergely, Farkas Ádám, Mikolasek András, Balogh László 
Makara Tamás (szerk.) 
Vállalati pénzügyek példatár 
Budapest: Aula Kiadó, 1995. 112 p. 
(ISBN:963 503 041) 
Könyv/Szakkönyv/Tudományos 
 
84 
Balogh László, Bánfi Tamás 
Javaslat az OEP és a központi költségvetés kapcsolatának rendezésére. 
Budapest: Országos Egészségbiztosítási Pénztár. (1995) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
1994 
85 
Bánfi Tamás, Balogh László, Varga József 
A kincstári vagyonkezelés 
Budapest: Pénzügyminisztérium (1994) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
86 
Balogh László, et al. 
Szil és Vidéke Takarékszövetkezet valamint Gávavencselló és Vidéke 
Takarékszövetkezet felszámolását megelőző működésének pénzügyi elemzése. 
Pénzintézeti Központ. (1994) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
87 
Balogh László, et al. 
Javaslat a Magyar Lóversenyt Szervező Kft. és a Nemzeti Lóverseny Kft. 
pénzügyi működésének átalakítására. 
Budapest: Szerencsejáték Rt. (1994) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
88 
Balogh László, Bánfi Tamás, Varga József 
Az államháztartás és a jegybank kapcsolata. 
Budapest: Pénzügyminisztérium (1994) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
89 
Balogh László, Bánfi Tamás, Sulyok-Pap Márta 
A nyugdíjrendszer átalakítása, a közalkalmazotti nyugdíjrendszer bevezetésének 
lehetőségei. 
Budapest: Pénzügyminisztérium. (1994) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
 
90 
Balogh László, Bánfi Tamás, Varga József 
A felsőoktatás és a tudományos kutatás finanszírozásának továbbfejlesztése 
Budapest: Pénzügyminisztérium (1994) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
1993 
91 
Balogh László, Varga József, Bánfi Tamás 
Inflációs újraelosztás elméletek az adórendszerben. 
Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy Tanszék. (1993) 
Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos 
 
92 
Balogh László, et al. 
Belső teljesítmény-elszámolási rendszer a Magyar Televíziónál. 
pp. 1-112. 
Budapest: MTV. (1993) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
1991 
93 
Balogh László, et al. 
A Magyar Televíziónál alkalmazható vagyonértékelési és likviditáskezelési 
módszerek. 
pp. 1-158. 
Budapest: Inertia Kft. (1991) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
1988 
94 
Balogh László, et al. 
A Környezetvédelem finanszírozásának korszerű módszerei. 
pp. 1-124. 
Budapest: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Economix Kiszövetkezet. 
(1988) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
 
1986 
95 
Balogh László, et al. 
Javaslatok az Építési és Városfejlesztési Minisztérium költségvetési intézményi 
gazdálkodásának korszerűsítésére. 
pp. 1-88. 
Budapest: ÉVM – Economix Kiszövetkezet. (1986) 
Egyéb/Nem besorolt/Tudományos 
 
 
96 
Balogh László 
A költségvetési információs rendszer egyes kérdései. 
1986. (Egyetemi doktor) 
Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos 
 
